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РЕЗЮМЕ
С въвеждането на новите технологии при из-
работката на конструкциите в процеса на обу-
чение на студентите по зъботехника ще се по-
стигне по-високо качество на обучението и от-
там по-добра подготовка на новозавършили-
те зъботехници, което ще им осигури по-висока 
конкурентоспособност на пазара на труда.
Целта на изследването е да се изследва не-
обходимостта за промяна на учебните програ-
ми на Медицински колеж – Варна в зависимост 
от нуждите и изискванията на съвременната 
зъботехника.
Материал и методи: С пряка анонимна анке-
та са изследвани 91 студенти и 9 преподавате-
ли по зъботехника. Резултатите са обработени 
статистически, като са използвани дескрипти-
вен, вариационен и сравнителен анализ.
Резултати и обсъждане: Над 1/3 от анкети-
раните студенти са на мнение, че обучението по 
специалността, което се предоставя към насто-
ящия момент в МК, не отговаря на условията на 
пазара на труда. Според резултатите от про-
учването за факторите, които биха допринес-
ли за подобряване на обучението по зъботехни-
ка, прави впечатление, че основната препоръка 
към МК-Варна е увеличаването броя на часовете 
за практически упражнения, като новите тех-
нологии и материали да са по-широко изучава-
ни. Значителната част от преподавателите са 
на мнение, че има необходимост от промяна на 
ABSTRACT
Introduction: With the introduction of new tech-
nologies in the manufacture of constructions during 
the training process in dental technology, students will 
achieve a higher quality of training and hence there 
will be better prepared dental technicians. All this will 
provide them with higher competitiveness on the la-
bor market.
Aim: The aim of the study is to research the neces-
sity of changing the curricula of Medical College - Var-
na, depending on the needs and requirements of mod-
ern dental technicians.
Materials and Methods: Ninety-one students 
and 9 dental technicians were surveyed via a direct 
anonymous survey. The results were statistically pro-
cessed using descriptive, variational and comparative 
analyses.
Results and Discussion: Over 1/3 of the stu-
dents surveyed are of the opinion that the training in 
the program that is currently provided at the Medi-
cal College-Varna does not meet the conditions of the 
labor market. The results of the study on the factors 
that would contribute to the improvement of dental 
training indicate that the main recommendation to 
the Medical College-Varna is to increase the number 
of hours for practical exercises in order to study new 
technologies and materials more extensively. A signif-
icant part of the teachers are of the opinion that there 
is a need to change the curriculum, with the introduc-
tion of new technologies in dental technology and the 
increase of practical exercises.
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новната промяна се състои във включването на 
допълнителна дисциплина «Методология на из-
следванията» и курс за компютърни науки, кои-
то също започват своето развитие (3). 
През 1997 г. във Великобритания програмата 
по зъботехника отново претърпява преобразу-
ване, като предоставя възможност за получава-
не на диплома след три годишно обучение, като 
тази дилома предоставя възможност на новоза-
вършилите зъботехници да работят само като 
служители в зъботехническите лаборатории (3). 
Ако зъботехникът иска да открие собствена ла-
боратория е необходимо да придобие бакалавър-
ска степен, което става след още една година ре-
довно обучение или казано накратко след завър-
шен четири годипен курс на обучение (3).
С времето Методологията на изследванията и 
курса по компютърни науки, които са били част 
от бакалавърската програма са заместени с нова 
дисциплина «Бизнес практика» в две части (3,4).
През 1997 г. в страните от Западна Европа 
програмата по зъботехника все още не е наме-
рила своето място във висшите училища, като 
и до днес зъботехниката се изучава в няколко 
технически университета, а именно: the Durban 
University of Technology (DUT), the Tshwane 
University of Technology (TUT) and the Cape 
Peninsula University of Technology (CPUT) (3).
Добрата материална база на Медицински ко-
леж и в частност на УНС ”Зъботехник” дава въз-
можност да се провеждат  практически и теоре-
тични курсове, повишаващи квалифкацията на 
зъвършилите зъботехници.
С въвеждането на новите технологии при из-
работката на конструкциите в процеса на обуче-
ние на студентите по зъботехника ще се постиг-
не по – високо качество на обучението и оттам по 
– добра подготовка на новозавършилите зъбо-
техници, което ще им осигури по – висока кон-
курентоспособност на пазара на труда.
В периода 1945-1979 г. в Западна Европа обу-
чението на зъботехниците бележи значителни 
развитие и от програми за чиракуване през 1945 
г. се преобразува до висше образование през 1979 
г. Висшето образование се изучава за три години, 
редовно обучение, като има възможност за про-
дължаване на образованието още една година. 
При три годишното обучение, завършилите спе-
циалисти получават квалификацията зъботех-
ник, какъвто всъщност е бил калфата. За да ста-
не майстор или магъстър според новите учебни 
програми, зъботехниците продължават да учат 
още една година, след което отново полагат из-
пит пред комисия. Успешно приключилите свое-
то обучение магистри имат правото да си регис-
трират зъботехническа лаборатория, както и да 
практикуват като майстори-зъботехници (3).
Според Bass  прогресията, която се наблюда-
ва при обучението на зъботехниците прави ре-
волюционни промени относно техните позиции 
в обществото.
През 1987 г. във Великобрирания програма-
та по зъботехника се преобразува от три годиш-
на в четири и придобиването на диплома за ви-
сше образование. В крайна сметка структурата 
на учебните планове се запазва същата, като ос-
учебния план, като основните насоки са въвеж-
дането на новите технологии в зъботехниката 
и увеличаването на практическите упражнения.
Заключение: Внедряването на новите тех-
нологии и материали в обучението на студен-
тите по зъботехника е от съществено значение 
за тяхната професионализация и реализация-
та им на пазара на дентални услуги. Днес този 
пазар се характеризира като високо конкурен-
тен, което изисква от зъботехническите лабо-
ратории да използват нови начини на работа, а 
внедряването на новите технологии и материа-
ли им помага за развитието на дейността и на-
маляването на производствените разходи.
Ключови думи: учебни програми, промяна, 
професионализация, зъботехника, нови 
технологии и материали
Conclusion: The introduction of new technologies 
and materials in the training of dental students is es-
sential for their professionalization and their realiza-
tion in the dental services market. Today, this market 
is characterized as highly competitive, requiring den-
tal laboratories to use new ways of working, and the 
introduction of new technologies and materials helps 
them to develop their activities and reduce production 
costs.
Keywords: curricula, change, professionalism, dentist-
ry, new technologies and materials
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През последните няколко години в МК - Ва-
рна са проведени разнообразни краткосрочни 
форми на обучение, като отговор на потребно-
стите на практиката (лекции и курсове по след-
дипломно обучение) (1,2):
• “Съвременни технологии от фирма BEGO” 
- Лектор Юрген Шулц, Бего 
• “Системи за отливане на модели Master pin 
+ Master copy”, “Ставно протезиране, съ-
времнни технологии и иноваци.” - Лектор 
Стоян Котев
• “Нови технологии и съвременни средства 
за снемане на високо качествени отпеча-
тъци от протезното поле, разработени от 
фирма 3M ESPE” - Лектор д-р И. Десимиров 
• “Представяне на новата керамика VM 13”  - 
Лектор Иван Бурджев  
• “Чиста керамика - Noritake”   - Модератор - 
Красимир Дочев VOP 
• “Иновационни технологии в зъбопротези-
рането, Press ceramic, CAD-CAM systems”. - 
Лектор Томас Конецни – Германия  
• “Цирконий + керамика VITA VM9 – из-
куство или ежедневие?“ - Демонстратор 
Александер де Градде  
• “Комбинирано протезиране”- Демонстра-
тор на фирма BREDENT (доклад). 
С развитието на технологиите в процеса на 
изработване на зъбопротезните конструкции на-
влизат нови методи и техники, които позволяват 
по – голямо качество и прецизност на изработе-
ният продукт. Това налага в процеса на обуче-
ние на студентите в специалност „Зъботехник”, 
освен фундаменталните основи на професията 
в учебните програми да бъдат включени и всич-
ки актуални технологии, пряко свързани със зъ-
ботехническата практика, с цел конкурентнос-
пособност и успешна реализация на пазара на 
труда.
Целта на изследването е да се изследва не-
обходимостта за промяна на учебните програ-
ми на Медицински колеж – Варна в зависимост 
от нуждите и изискванията на съвременната 
зъботехника.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
С пряка анонимна анкета са изследвани 91 
студента и  9 преподавателя по зъботехника. Ре-
зултатите са обработени статистически, като са 
използвани дескриптивен, вариационен и срав-
нителен анализи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Над 1/3 от анкетираните студенти са на мне-
ние, че обучението по специалността, което се 
предоставя към настоящият момент в МК не от-
говаря на условията на пазара на труда (фиг. 1).
Според резултатите от проучването за факто-
рите, които биха допринесли за подобряване на 
обучението по зъботехника прави впечатление, 
че основната препоръка към МК-Варна е увели-
чаването броя на часовете за практически уп-
ражнения, като новите технологии и материали 
да са по-широко изучавани. 
Значителната част от преподавателите са на 
мнение, че има необходимост от промяна на 
учебния план, като основните насоки са въвеж-
дането на новите технологии в зъботехниката и 
увеличаването на практическите упражнения 
(фиг. 2).
Основните насоки за промяна на учебния 
план са:
• Допълнителни практически упражне-
ния за усвояване на нови технологии в 
зъбопротезирането;
Фиг. 1. Обучението по специалността, което се 
предоставя на студентите отговаря на условия-
та на пазара на труда
Фиг. 2. Необходимост от промяна на учебния план 
според преподавателите
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• Въвеждане на съвременни техники и 
технологии по специалните учебни 
дисциплини;
• Въвеждане на нов тип обучение с помощта 
на цифровизацията;
• Обучаване на студентите за CAD/CAM 
технологии;
• Увеличаване обема на преподаване на 
нови теми;
• Въвеждане на нова програма, която да е в 
крак със съвременната стоматология и зъ-
ботехника. Прилагане на наличната апара-
тура в обучението на студентите. 
Работа върху клинични случаи.
Въз основа на резултатите от проведените из-
следвания, препоръките и забележките от страна 
на студенти, преподаватели и работодатели мо-
гат да се направят следните препоръки за изме-
нения в учебните програми:
• Учебна програма по Зъботехническо ма-
териалознание, апаратура и инструмен-
тариум – 210 часа (105 ч. – лекции и 105 ч. 
упражнения)
• Увеличаване на часовете при изучава-
нето на чистата керамика – лекции и 
упражнения
• Добавяне в учебната програма изуча-
ването на циркониев диоксид – лекции 
и упражнения
• Добавяне в учебната програма изучава-
нето на съвременни лабораторни ком-
позити (РЕЕК) – лекции и упражнения
• Намаляване на часовете, свързани с 
изучаването на остарели материали 
или такива, които вече не се използват 
в практиката.
• Учебна програма по Технология на 
зъбните протези – 180 ч. – лекции.
• Увеличаване на часовете, свързани с 
изучаването на CAD/CAM системите 
– лекции.
• Добавяне в учебната програма изуча-
ването на съвременните технологии в 
зъбопротезирането – лазерно синтеро-
ване и 3D принтиране – лекции.
• Учебна програма по Учебна практика – 
1365 часа (660 часа в бази и  705 часа в МК)
• Добавяне в учебната програма из-
работване на конструкции от чиста 
керамика
• Добавяне в учебната програма изра-
ботване на конструкции от циркониев 
диоксид
• Добавяне в учебната програма изра-
ботване на конструкции от съвремен-
ни композити (РЕЕК)
• Работа със съвременна техника, по 
съвременни технологии и лезерно син-
тезиране – CAD/CAM системи, лазери, 
3D принтери и скенери.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедряването на новите технологии и матери-
али в обучението на студентите по зъботехника 
е от съществено значение за тяхната професио-
нализация и реализацията им на пазара на ден-
тални услуги. Днес този пазар се характеризира 
като високо конкурентен, което изисква от зъбо-
техническите лаборатории да използват нови на-
чини на работа, а внедряването на новите техно-
логии и материали им помага за развитието на 
дейността и намаляването на производствените 
разходи.
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